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BAB V 
KACINDEKAN JEUNG SARAN 
 
5.1 Kacindekan 




wayanggolékCépotkembarmangrupawacanaanumibandastruktur nu tangtuanunyoko 




MurwadinalakonCépotKembarlobanyabit-nyabitunsur agama Islam. 
Étahalbuktiyénwayanggeuskapangaruhanku agama Islam. 
b. Kakawénmibogafungsi nu tangtudinapagelaranwayanggolék. Kakawénkabagijadi 
lima bagian, nyaétakakawénsebrakan (umum), sendon, rénggan,  geregetsaut, 
jeungkakawéntokoh. Tina hasilanalisis data kana ieulalakonkapanggihaya 11 kali 
kakawén, anukagolong kana opatwandakakawén, nyaéta (1) kakawénsebrakan, 
(2) kakawénsendon, (3) kakawénrenggan, jeung (4) kakawéngegeretsaut. 
c. Nyandranyoko kana 
bubukadalangpikeunngagambarkeunkaayaanadegananurékdicaritakeun. 
Tujuananasangkananulalajongarti kana adegananurékdipintonkeun. 
Nyandradinaieulalakonaya 19 kali. 
Nyandraanupangmimitinadinaieulalakonnyaétanyandranomer 2 
anunaggambarkeunkaayaanpertapanparéwarna di alas saptarengga. 
Ieunyandrangagambarkeunkaayaansakurilingpertapananupinuhkututuwuhananuha
réjo, anu di kurilingkugunung-gununganukatempoéndahnasarta di 
papaéskusoramanukanu ting saliwer. 
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dialog atawapagunemantokohwayang. Sabadadipasing-pasingngaliwatankartu 
data kapanggihaya 29 kali Antawacana. 
5.1.2 StrukturCaritawayanglakonCépotKembar 
a. Galuranukapanggihdinaieucaritanyaétangagunakeungalurmérélé. 















ramahtamah, adil, tanggungjawab, jeunggancangnafsu. 
c. Lataranudigambarkeundinaieucaritanyaétaayadualatar, nyaéta (1) di 
pertapatParéwaran, jeung (2) Alas Tibrasara. 
5.1.3 AjénÉtnopédagogik 
Dina caritawayangCépotKembarkapanggihajén-inajén moral kamanusaan, 
nyaéta(1) moral manusakaPangéran, (2) moral manusakadirina, (3) moral 
manusakamanusa, (4) moral manusakaalam, (5) moral manusakawaktu, jeung (6) 
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moral manusa kana kasugemaanlahirjeungbatinna. Ajén-inajén moral dina carita 
wayang téh réa kapanggih tina paguneman antartokohna.  
a. Ajén moral manusa ka Pangéran kapanggih tinatujuh kali 
pagunemananungagambarkeunajén moral manusakaPangéran, nyaéta (1) 
PagunemanAbiasajeungArjunangeunaanEuinaLayangJamusKalimusada, (2) 
PagunemanAbiasajeungNayaga, (3) PagunemanCépotjeungNayaga, (4) 
PagunemanBimaÉléhGelutjeung Si Cépot, (5) PagunemanCépotjeungGatotkaca, 
(6) PagunemanCépotméréwejangankaGatotkaca, jeung (7) 
PagunemanCépotjeungNayaga. 
b. Ajén moral manusa ka dirina  kapanggih tilu kali  paguneman anu 
ngagambarkeun ajén moral manusa ka dirina, nyaéta (1) Paguneman antara Bima 
jeung Cépot, (2) Paguneman Cépot jeung Dawala, jeung (3) Paguneman Cépot 
jeung Prabu Batara Kresna Ngeunaan Bab    Kamanusaan. 
c. Ajén moral manusa ka manusa kapanggih dalapan kali paguneman anu 
ngagambarkeun ajén moral manusa ka manusa, nyaéta (1) Paguneman Abiasa 
Mimiti Tepung jeung Arjuna, (2) Paguneman Cépot jeung Nayaga, (3) 
Paguneman Cépot jeung Nayaga, (4) Paguneman antara Bima jeung Cépot, (5) 
Paguneman Gatotkaca jeung Cépot, (6) Paguneman Cépot jeung  Prabu Batara 
Kresna, (7) Paguneman Cépot Asli jeung Cépot Mamalihan, jeung  (8) Cépot, 
Gatotkaca, Dawala, Raja Denawa Ngariung. 
d. Ajén moral manusa dina ngahontal kasugemaan lahir jeung batin kapanggih aya 
dua paguneman anu eusina ngandung ajen moral manusa dina ngahontal 
kasugemaan lahir jeung batin, nyaéta (1) Paguneman Cépot jeung Nayaga, sarta 
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ngansaukurngeunaanstrukturwacanawayanggolékjeungajén-
inajénétnopédagogikwungkul, tapingawengkuperkarakarakterisasi, strukturcarita, 
budaya, jeungsaterusna. Ku lantarankitu, disarankeun kudu 
ayapanalungtikanngeunaanwayanggolék nu 
garapananaliantistrukturwacanawayanggolékCépotkembarjeungajén-
inajénétnopédagogiklakonCépotkembar,sangkanpanalungtikanngeunaanpagelaranwa
yangbeukieuyeub.Atuhengkénabisagedémangpaatnapikeunnumuwuhkeunhirup-
huripnabasajeungsastraSundakahareupna. 
